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hajian ini bertujuan mengenalpasti tahapI hubunganI sumbangan fasa
pembelajaranI fasa pembelajaran paling dominan dan kompetensi doktor pelatih
semasa housemanshipK oesponden kajian ini adalah seramai 1MO orang doktor pelatih
di eospital pultan fsmailK aata dikumpul dengan menggunakan tinjauan borang soal
selidikK aata yang dikumpul kemudian telah dianalisis dengan menggunakan statistik
deskriptif EminI kekerapanI peratusF dan statistik inferensi Ekorelasi pearson dan
regresi bergandaFK aapatan kajian menunjukkan tahap setiap fasa pembelajaran
adalah tinggi kecuali fasa pengalaman hanya sederhanaK ManakalaI tahap kompetensi
doktor pelatih adalah sederhanaK pelain ituI tiada sumbangan antara fasa pengalaman
terhadap fasa pemerhatian serta fasa eksperimentasi terhadap fasa pengalamanK
rjian-ujian hipotesis menunjukkan hipotesis nol pertama dan keempat diterimaI
tetapi sebaliknya hipotesis nol kedua dan ketiga ditolakK Analisis ujian korelasi
menunjukkan semua fasa pembelajaran mempunyai hubungan positif dengan
kompetensiK lleh ituI hipotesis nol kelima hingga kelapan ditolakK pementara itu
ujian regresi berganda menunjukkan fasa konseptual mempunyai nilai β paling tinggi
dan ini menunjukkan fasa tersebut memberikan sumbangan yang tinggi terhadap
kompetensi doktor pelatih semasa housemanshipK
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qhe purpose of this study is to identify levelI relationshipI contribution of
learning phaseI the dominant in phase of learning and competency of trainee doctor
during housemanshipK oespondent for this study is 1MO trainee doctors from eospital
pultan fsmailK aata are collected by using a set of questionnaireK qhe collected data
then analyzed by using descriptive statistic EmeanI frequencyI percentagesF and
inferential statistics Epearson correlation and multiple regressionFK qhe findings
indicated that the level of every phase of learning is high except the phase of
experience at moderate levelK thileI the level of competency intern doctor also is
moderateK Besides thatI there are no contributions between experience phase towards
observation phaseI as well as experimentation phase towards experience phaseK qest
hypotheses indicated the first and fourth null hypothesis accepted but in contrastI the
second and third null hypothesis was rejectedK qhe correlation test showed that all
learning phase have positive relationship with competencyK qhereforeI the fifth until
eight null hypotheses were rejectedK Multiple regression test showed that conceptual
phase have the highest β value indicated that phase have a strong contribution
towards doctor trainee competency during housemanshipK
